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Abstract: This paper outlined the act ivities of mountaineering in Taiwan under the Japanese Rule to explore
into the colonial culture in the mountaineering activities, the understanding and part icipat ion of mountaineer
ing of the people of Taiw an . The significance of this study w as to see that sports in the colonies involved ideo
logical formation favoring the colonial governance, both physically and spiritually. Sports then had become
complicated social and polit ical respnses. T herefore, to study the colonial sports, to clarify the relation be
tween Japan ( the Western countries) and Taiw an ( the third world country) , the control of imperialism, colo
nialism and neo- colonialism as w ell as ant i- control should be considered.























第 5 期 何元春, 陈媛媛:从 探险 到 休闲
文化    近代登山 ,在一波波的西方浪潮当中, 不无
例外地也被介绍和引进至西化中的日本, 包括它的第









进行 理番事业 的同时, 在台日本人同样也遇到了西
方殖民者殖民统治其他国家和地区所遇到的同样问
题,那就是 风土驯化 和 风土适应 问题, 于是,一直
被视为 富源 之所在且具经济价值的台湾高海拔地
区,在 高海拔利用论 的背景下, 也从 探险 活动本






















而下 的状态下, 一跃也成为了台湾 全民运动 、新
国民运动 及 休闲运动 的一项重要内容。所以, 日据
后期,台湾登山活动开展最终又走向了 休闲化 和 娱
乐化 的发展道路[ 4]。
2 ! 殖民话语分析:对 转手的 近代登山文化的改写和
重写












2. 2 ! 塑造 有用人才 ,进而达到身体及精神动员上的
双重支配效果


















要高呼 天皇万岁, 万万岁 , 齐唱日本国歌 君之代 ,
或参拜新高神社、合唱该校校歌、拍纪念照等等[ 7]。
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。包括日据时期台湾 新高山 与 次高山 之
命名,也均为日本皇室所为。 新高山 之命名,是日本
政府将富士的概念延伸到台湾山岳的一个意象,以求















的 [ 9] 。所以,在强势的殖民主义作风背后, 台湾本地
人的声音自然也就遭到了消解,于是,在殖民政府大力
推行 五年理番事业 的成功氛围当中, 山岳地区的可
利用性,不但在成功地转换成为 避暑胜地 、享受自
















































登山活动的相关事宜也只能够靠口耳相传 [ 12] , 因此,








4. 1 ! 殖民地体育属性
诚如李欧塔( ly otar d 1988)所言: 声音的世界是
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种 软 的文化形式。日据时期台湾登山活动开展, 不
全是被迫行为, 它同样存在着一个各取所需、各有所图
的同构过程。





殖民当局完全是以一种 刮去重写 的方式, 对台湾进
行了再诠释与再建构。日据后期, 通过 台湾博览会 、
















4. 3 ! 殖民地体育不是简单 类 现象,而是应对来自各
种体育和非体育挑战的一种复杂的社会政治反应
如上文所述,殖民地体育活动开展不全是被迫行
为,同样也有来自 他 、我 双方, 各取所需、各有所图
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